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とがある（鈴木 2016）。本書を読み進めるなかで、「水のゾミア（スコットは原著で watery 














史や系譜の面で自由となっていたこと（スコット 2013 (2009): 222）、その一方で口承文
化を持つことで、長い時間の流れのなかで来歴の内容や強調点を変化させながら、利害関
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